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に高値を示した。ROC 解析では AUC: 0.70–0.80、オッズ比（OR）: 5.43-23.41
























 ピロリ菌除菌後のがん・非がん患者の胃粘膜生検検体（計 181 人）を用いて
BeadArray によるゲノム網羅的 DNA メチル化解析を行い、加齢の影響を受けに
くく慢性炎症によるメチル化高感受性領域を抽出するためのLarge difference法、











  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 30年 5月 31日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
